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Editorial
Este número assinala a consolidação do perfil da 
revista Gestão e Desenvolvimento, pois, em vista de sua 
já atestada credibilidade, ela passa a ser mais 
conhecida, procurada e difundida entre os 
pesquisadores da área das Ciências Sociais Aplicadas. 
Destaca-se que cada vez é maior o número de 
submissões de artigos a este foro e, além disso, é cada 
vez mais amplo o conjunto de temas aqui debatidos. 
O segundo número de 2009 da revista Gestão e 
Desenvolvimento chega com uma característica central 
no conjunto de seus textos: o diálogo entre 
pesquisadores, de renome internacional, como Paul 
Prévost, doutor e pesquisador na Universidade de 
Sherbrooke, no Canadá, e Felipa Lopes dos Reis, 
doutora e pesquisadora na Universidade Aberta de 
Lisboa, em Portugal, além de outros investigadores 
nacionais, experientes ou mais jovens, que apresentam 
resultados de suas pesquisas realizadas no campo das 
Ciências Sociais Aplicadas.
Essa “caminhada” por nacionalidades e gerações, 
sem dúvida, é um ganho para a Área, uma vez que traz o 
benefício da ampliação da consciência e da visão dos 
mais variados aspectos correlacionados à gestão e ao 
desenvolvimento, bem como o compartilhamento de 
experiências, no sentido de se construir um 
conhecimento adequado e relevante à realidade atual.
Outro atributo de destaque é que as temáticas 
deste número reúnem eixos teóricos instigantes. 
Inicialmente, são tratados as dimensões e os processos 
do desenvolvimento das coletividades locais, como 
modelo alternativo de desenvolvimento. Alinhando-se 
a essa abordagem inicial, é analisado o processo de 
criação do conhecimento organizacional em uma 
pequena empresa, por meio do modelo de Nonaka e 
Takeuchi (1997). Em continuidade, nessa linha 
temática, apresenta-se trabalho que aborda o e-
learning no ensino universitário, haja vista a alteração 
das estruturas sociais que permitiu o aparecimento de 
novos contextos de aprendizagem e o surgimento de 
novas formas de construir conhecimento. Na 
sequência, numa abordagem sobre o fator humano nas 
organizações, desenvolve-se estudo a respeito de como 
conhecer, mensurar e gerir o capital intelectual em 
empresas diante de cenários da economia moderna 
frente à competitividade dos mercados. Interliga-se a 
essa temática o próximo artigo, que trata da gestão de 
pessoas por competências através de estudo de caso 
desenvolvido em empresa calçadista de grande porte. A 
construção do conhecimento também é foco do 
trabalho na área da gestão da produção, mediante 
destaque à aplicação da TRF (Troca Rápida de 
Ferramenta) no setor de moagem de uma empresa 
fabricante de tinta em pó. Diante desses enfoques já 
apresentados, ainda há o trabalho que pesquisa como a 
imagem e a identidade de uma instituição de ensino 
superior são percebidas, se estão aproximadas ou 
distanciadas do contexto dessa organização. No âmbito 
da História Cultural, através do jornalismo, focaliza-se 
estudo sobre as representações acerca de uma figura da 
política argentina presentes na mídia impressa, mais 
especificamente nos principais jornais publicados na 
capital gaúcha. Por fim, o último trabalho publicado 
preocupa-se com a degradação ambiental do planeta. 
Nesse sentido, o meio ambiente é objeto do estudo 
através do Direito Ambiental, que tem como escopo 
fundamental garantir a qualidade de vida e proteger o 
meio em que vivemos.
Agradecemos aos membros do Conselho Editorial e 
aos Pareceristas ad hoc, que, sem terem a justa medida 
do volume total de trabalho, selecionaram bons textos 
em tempo muito restrito. 
A revista Gestão e Desenvolvimento agradece pela 
contribuição que cada pessoa a seu modo - membros do 
Conselho Editorial, pareceristas, autores, editoria - dá 
para que a publicação continue sendo útil e relevante 
para o fortalecimento da pesquisa em Ciências Sócias 
Aplicadas. 
Prof. Dr. Ernani Cesar de Freitas
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